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Küçüksu Kasrı yeniden açıldı
Prof.Dr. Metin Sözen (yanda), Küçüksu Kasrı’nın yeniden eski kimliğine kavuştuğunu belirtti
TBMM Başkanlığı Bi­
lim ve Değerlendirme 
Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Metin Sözen, geçtiği 
miz günlerde Dolmabah- 
çe Sarayı’nm yeni birim­
lerinin ve Küçüksu Kas- 
rı’mn açüışını yaptı.
Açılış konuşmasmda,
TBMM’nin 1984 yılında 
gerçekleştirdiği Milli Sa­
raylar Sempozyumu’nda, 
ülkemizin İlkeli - dene­
yimli - birikimli insanla­
rının, kendilerine bırakı­
lan 'doğa’ ve 'kültür’ mi­
rasının 'büyüklüğünün’ 
ve 'ağırlığının’ altında e- 
zilmeden, dünün doğrula­
rını, inceliklerini, zengin­
liklerini bugüne taşıdık­
larını belirten Prof. Sö­
zen, “Şimdi elimizde ar­
tık bilimin ışığında ula­
şılmış sağlıklı veriler 
var. Büyük bölümü kapa­
lı olan birimlerin, halkı­
mıza ve dünyaya açılan - 
açılacak özgün ortamları 
var. Bunları eleştiren, gelişmesini isteyen 
ülkemizde ve dünyada duyarlı kurum, 
kuruluş, kişiler var. Bu nedenlerle '21. 
Ytizyü Hedeflerimiz’ açık bir biçimde 
önümüzde durmaktadır. Hepimize düşen 
görev, bu büyük birikimi, 'bütünlüğe’ ve 
'süreklüiğe’ ulaştırmaktır. Doğası, 
üzerindeki kültürel mirasıyla İstanbul’u 
21. yüzyüda dünyada oluşacak yeni gün­
demin odak noktası yapmaktır. 
TBMM’nin temel hedefi de budur,” dedi.
Dolmabahçe Sarayı’nm, İç Hazine Bina­
sı, Tablo Restorasyon Atölyesi ve El Sanat­
ları Atölyesi restore edilerek ziyarete açı­
lırken, Küçüksu Kasrı da yeniden eski 
kimliğine kavuştu. 1987 yüma girerken 
kasrm bahçesinde saptanan bazı çatlama­
lar üzerine rıhtım talikim edilmiş, 1991 yı­
lında da yapının tüm eşyası boşaltüarak, 
Meclis onayı ile konunun uzman bilim 
adamlarınca incelenmesi istenmişti. Bilim 
kurulu tarafından yapılan inceleme ve 
ölçümler sonrasında hazırlanan proje ise
1992 yılında Prof. Dr.
Ergün Toğrol başkanlığında uygulamaya 
konulmuştu.
Türkiye’de ilk kez uygulanan bu proje 
ile kasır, fazla derinde olmayan ana karaya 
oturtularak ikinci kez yaşama geçirildi, 
öte yandan, hemen yanı başındaki iskelesi, 
özgün kimliğine yeniden kavuşturulan ve 
pek çok batılı sanatçının tablosuna konu 
olan çeşme ve çevresi de, eskiden olduğu 
gibi halkın dinlenebileceği bir ortama 
ulaştırılmaya çalışılıyor.
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